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L-ISKRAPAN MALTIN 
. . 
FL-EWWEL SNIN TALINGLIZI 
f'MALTA 
( J aqbad mal-face. 91). 
Faccio1a gie f'Ma1ta fix-xahar ta' Mejju. tal-1799, fi zmieu 
l-Imb1okk ta1-Francizi. Mar joqgnod iz-Zejtun, fejn hemm 
fetan nanut ta' skarpan u beda jandem iz-zraben gnas-sulda-
ti ta1-Batta1juni Nglizi kollha li 1den hawn. F'daz-zmien, il-
nlas tal-Haddiema Skrapan kien ta' Erba' Rbgnajja. IZda 
meta Facciola ra 1i dan i1-n1as rna kienx biz-zejjed gnall-
gnajxien ta1-naddiem, izjed il~n1as tax-xogno1, billi gnamlu 
ta' Sitta Rbgnajja kulljum, n b'hekk kien ta' bosta gid goal 
nafna nies. Malli nfetnu 1-Ibliet, Facciola gnamelrikors biex 
jagntuh is-setgna li jiftan nanut t:>na1 dak 1i kellu fl-irnula. 
IZda wara d-digriet tas-soltu, kellu jbati 1-ewwel kontradiz-
zjoni, billi, gna1kemm kellu 1-nila tiegnu ta' Mgnallem, tawh 
biss li jista' jidnol bnala Haddiem ma' wiened Imgnallem. 
B'dana kollu, l-Iskrapan Maltin ma ridux hekk biss; riedu 
wkollli jenilsu mimm, imqar li jigi mkecci minn Malta. Biex 
jirnexxilhom dan il-nsieb, l-Iskrapan Maltin qalu, li l-Ligijiet 
ta' Malta jgnidu, li l-barranin ma kenux jistgnu jagnz1u 
1-qagnda tagnhom hawn, fil-nin 1i din i1-naga ma kenitx 
minnha. Il-Ligijiet ta' Malta ma kenux ignidu hekk, qal 
Facciola, izda dawn i1-Ligijiet kienu jridu qiss li jittiened 
nsieb, fi zmenijiet Miena, imnabba l-pu1itka u 1"gnak; li 
jgnassu, goal xi zmien qasir, fuq il-qagnda hawn ta1-barranin 
u z-zwegijiet tagnhom. Gnalhekk dawn il-Ligijiet ma kell-
hom x'jaqsrnu xejn mal-bicca ta' Facciola, kif ukoll1-anqas 
sata' jkollhom x'jaqsmu ma1-qwiet f'Malta u ma1-Istatuti pri-
vati 1i 1-J;skrapan Maltin semmew li kellhom fi1-Fratellanza 
tagnhom. 
Meta 1-Iskrapan Maltin qalu, li Facciola miegnu gieb 
sittax ir-run minn Sqallija, biex jandmu bna1 Skrapan fis-
sengna tiegnu, ma 1den minnu xejn. IZda din kienet qlajja 
li turi, 1i ma kenux jafu x'qegndin ignidu. Fir-rapport im-
nizzel fil-Ktieb tal-Gran Viskont jidher, li miegnu gieb hiss 
zewg lladdiema biex jiendu lisieb ta' dawk il-liwejjeg li gieb-
miegnu minn barra. Terga', dawn iz-iewg naddiema, wara, 
gew mizmuma jandmu fil-nanut tal-Imgnallem Mikie1, rna 
dak 1-istess Imgnallem Malti li miegnu wkoll kien q'ed jan-
dem Facciola. Gnaldaqstant, rna kellux jati kont ta' ctawk li 
gew fuq 1-istess bastiment li gie hu, billi Iii dawn, Ia gicb-
hom hu u I~anqas sata' ma jliallix jigu lil dawk kollha Ii riedu 
jigu hawn minn rajhom. Fuq kollox, dawk li gew bdew jali-
dmu glialihorn, u rna kellhom x'jaqsrnu xejn miegnu. 
Barra minn hekk, rna kien rninnu xejn li Facciola bi 
kliernu wagga' lil xi liadd; izda hu kien iqirn lil kullliadd, 
1-aktar lil dawk li kienu jalidmu fis-senglia tiegliu. Glialhekk, 
F'acciola talab lill-Gvernatur biex, jekk jogligbn, iregga' l-ura 
r-Rikors tal-Iskrapan Maltin u rna joqgliodx fuq li qalu dawn, 
irnrna jlltih is-setglia (lil Facciola), li jkun jista' jzomrn lianut 
u fih jalidem is-senglia tiegliu bla ebda xkiel ta' xejn. U dan 
kellu jsir rnalajr, malli FaccioHt jigi rnagndud li kien ta' 
hila u jinqala' fis-senglia ta' skarpan. 
. Meta 1-Gvernatur waslitlu 1-petizzjoni ta' Facciola, bagli-
tha lill-Qorti biex tara hi kif inqala' dan it-tlewwim kollu 
bejn 1-Iskrapan Maltin u Faceiola; imbagtiaQ. tgnarraf. kollox 
lill-Gverilatur. 
Il-Qorti, wara li fliet u fittxet sewwa biex tara din il-bicca 
kif kienet, gliamlet Rapport ta' kollox Iill-Gvernatur, Ii rninnu 
anna nadna dan li ser ingliidu. 
. Il-Palerrnitan Baskal F'acciola kien gliamel rikors !ill-
General Pigot, biex jaqla' s-setgna li jiftali hanut, lialli fih, 
jew ibiegli il~glud li kien gieb miegnu, inkella jkun jista' 
jandern is-senglia ta' skarpan. IZda Pigot mn'idejh stess id-
degrieta u caliadlu s-setglia li jzomrn nanut, irnrna biss tah li 
jatidern rna' xi Mgnallem Skarpan Malti. Goal din il-bicca, 
il-Qo:ti, fl-14 ta' Marzu 1801, gliarrfet lil Facciola, il-piena li 
lilu tigi moglitija kemm-il-darba rna joqgliodx glial dak li 
kien hernrn fid-degriet, dik il-piena li izjed il-fuq konna 
sernrnejna. 
VVara 1-ewwel rikors, li rna rnexxiex, Facciola u Grezz 
Schembri (Maltija), gliall-pabta tal-aliliar jiern ta' Marzu 1801, 
gliarnlu rikors ienor lilt-General Pigot. F'dan ir-rikors tal-
bu li jatihorn is-setgna 1i jkunu jistgliu jibdew iHnedijiet 
nalli jizzewgu, billi Facciola qal li kien joqgnod f'Malta. IZda 
wara li Pigot sarna' r-Relazzjoni li fit-30 ta' Marzu gliarnlet il-
Qorti fuq hekk tah hiss is-setglia li jista' jizzewweg f'Malta, 
billi 1-barranin ma kienux jistgliu jizzewgu hawn bla setglia 
lilhorn rnoglitiha mill-Gveenatur. 
Baskal, irnbagliad, glialkemm mingliajr setglia, fetali il-
nanut tiegliu fit-triq ta' lidejn is-Suq. IZda gliad illi d-degriet 
li liargn fuq ir-rikorsi li gliarnel rna kienn xejn favur tiegliu, 
fil-tianut li fetali qiegned 1-anqas wietied fost 1-Irngliallmin 
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Skrapan Maltin biex, talit id-dell riegliu, ikun jista' jalidem 
is-senglia ta' Skarpan. 
B'dan il-gliamil, Facciola, billi sab ruliu bnai kieku liacld 
rna sata' jkellmu, issokta jalidern ta' Skarpan. IZda dan lTI<;t 
kienx biz-zejj ed glial Baskal: ried jissokta j gliaddi 1-lisieb ta' 
rasiL Biex jasal fil-fehma tiegliu, siefer u, fit-28 ta' Lulju 
1801, rega' l-ura lejn Malta. Mieglin gieb zewg zgl:iazagli 
Sqallin biex jalidmu ta' Skrapan fil-lianut tiegliu, kif hekk 
1-istess Baskal kien qallil Gran Viskont iil-nin tal-prattka: 
Bari:a minn dawn it-tnejn, gieb ukoll tliet'olira tal-istess 
Senglia, glialkcmm tnejn minnhor~1 qalu li kienu bliala liad-
diema 'ma' wielied barrani, jisrnu Guze Bartolino. 
Il-passiggieri l.i fit-28 ta' Lulju 1801 gew rna''l-Ixprunara 
tal-Padrun Malti Oensu Xerri, kif gie mgnarraf mill-Gran 
Viskont, kienu dawn id-disgna: 
Baskal Facciola, minn Palerrnu, bil-nanut il-Belt; 
Salvu Bargone u Oensu,Rosano, minn Palermu, liaddiema 
ma' Facciola, u gew migjuba rninnu biex jalidmu ,{i.l-lianut 
tiegnu; 
Guze Bertolino, minn Palermu, Skarpan, u gieb iz-zraben 
miegliu biex ibiglihom hawn; 
Saver Pepetone u Filippo di Gregorio, minn Palerrnu, 
naddiema rna' Bertolino; 
Zewg Messinizi, migjuba mill-Gvern ta' Malta biex jan-
dmu l~btieti tal-inbit gliall-Gvern; u 
Mara Maltija. 
Glialkemm il-passiggieri S!:tver Pepetone . u Filippoo di 
Gregorio gliaddew rulihom bliala liaddiema ta' Guze Bertolino, 
imma jidher, mir-rikors li gnamel Bertolino, li dawn it-tnejn 
kienu migjuba minn Facciola. F'dan ir-Rikors, Bertolino 
talab li jatuh is-setglia li jkun jista' jieqaf Malta biex ibiegli 
iz-zraben hiss li gieb miegliu. Din it-talba ma kienet taqbel 
xejn mal-Manifest ta' Bertolino, fejn fih qal li Pepetone u di 
Gregorio kienu bnala liaddiema miegliu. Barra minn hekk, 
~eta Bertolino gie mistoqsi mill-Qorti, fejn qiegned izomm 
ii'::merkanzija tiegliu ,wiegeh, li qiegned jerfagnha fil-nanut ta' 
Facciola. Gnalhekk, bla ebda lisieb ta' xejn, dawn il names 
zgliazagn kienu kollha naddierna ta' Facciola, billi wkoll 
miegnu kienu qegndin j~lidmu fil-lianut tiegliu. 
Dan il-gliamil imliaddan minn Facciola, qanqallill-Is-
kmpan Maltin. Dawn gliamlu Rikors lill-Gvenatur. Il-Gvern-
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atur, fil-31 ta' Lulju. 1801, bagntu lill-Qorti, biex tag:limel 
Rapport fuq dan it-tliwwim. Il-Qorti sejliet lil kull:liadd, biex 
jidher quddiemha :lialli kull:liadd igliid tieg:liu fuq din il-hicca. 
1-Iskrapan Maltin talbu, sew bil-kliem kemm ukoll bil-miktub; 
hiex FaccioU1, mhux biss ma jistax jalidem hawn :fis-Senglia 
tiegliu, imma,. bliala: barrani, kellu jigi mibg:liut l-ura lejn . 
attu. 11~accioh't mill-banda 1-o:lira qal, li bosta Skrapan Maltin 
kienu qeg:lidin ja:lidmu Barra minn Malta. Fakkar ukoll, li 
saliansitra xi w:liud Sqallin kienu qeg:lidin jalidmu hawn 
Malta, u, fmt din il-bicca, talab li jkollu huwa vvkoll is-setgna 
li ja:lidem blialhom. 
Billi l-Qorti giet imqabbda hiex tg:liarraf il~lisieb tagliha 
lill-Gvernatur, fir-Relazzjont li tat fit-22 ta' Awwissu 1801 
qalet, li 1-ebda Ligi ta' Malta, tant 1-ebda Titlu, ma tati s-
setg:lia lil barranin jieqfu hawn. Terga', f'dawn hemm im-
fisser sewwa fil!.om, hiex in-nies tal-Haqq jag:limlu 1-izjed 
gnassa xierqa fuq il-barranin. Din il-naga hi mliarsa sewwa 
mill-Gvernijiet kollha. Fi Sqallija stess, kif qalu x:-xiehda 
migjuba mill-Iskrapan Maltin, liadd mill-barranin ma kien 
jista' jzomm lianut, jew jalidem f'xi Senglia bliala Mgnallem, 
imma hiss kien jista' ja:lidem hnala Haddiem. 
Dina 1-imfahnra dra\ovwa kienet imliaddna mis-Saltniet 
kollha, naga li Facciola kien jidher li hu mgnarraf sewwa 
biha, gnalkemm dan talab is-setgha biex jieqaf hawn u jifta:li 
nanut. 
( J issoktCt) (iuze Gatt. 
